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EN MADRID. POR ANTONIO PEREZ DE SOTO. Ano de 1774* 
T E R C E R A E D I C I O N , 
Be los Vagabundos, $ Gitafiós. 2 s i 
fidcntcs j Governadores , y otras hurtos,, ai'nvcnddhesl, ^tqcgo<^li^-
qualcíquicr Júfticias nueñras, que fean hallados ^ Jos/^yien a eios 
con niuclio cuidado fe informen, y Reynos,embarcándolos enJi^pri i 
procuren faber íi en ías Provincias meros Navios con íus mug€Ees/ihi-
hay algunos Gitanos, ò vagabun- jos, y criadósyy nà^erfnitari^lu|" ^m.a 
dos ocioíos, y íin empleo, que an- por ninguna razonas caufa ( f i M c ^ J f f f 
den en fu crage, hablen fu lengua-, guctiquede algún© en la«. Itidiks^ :r 0̂ *M 
profeíTen fus arces, y malos traeos, ni fus Istas adjacentes» • y m «n! -¡'b'all 
T I T U L O C L U I N T O . , n i -
D E L O S M V L A T O S , N E G R - Q . S y B - E E j B ã i R J S C O S 
é hijos de IndioL • . • Vi-rsn i-^iboÁ.z¡X 
^ Ley,primera. Que los Negros 
Negras Mular os , y Mulatas y 
libres, paguen tributo al Key. 
ÍUCHOS cfclavos, 
y ciciavas, Ne-
gros, y Negras, 
Mulatos, y .Mu 
Jacas que han-
paíTado à Jas 
indias,y otros, 








A 5. de 
Agoíto 
de 1 577. 
En Bur-
• i rsvn 
b 
1592 han adepirido libertad , y tienen 
orangenas , y hacienda , y por 
vivir en nueftros dominios, fer man-
tenidos en paz, y juílicia , haver 
paitado pòr efclavos , hallarfe l i -
bres , y tener coftumbre los Negros 
de pagar en fus naturalezas tributo 
en mucha cantidad, tenemos jufto 
derecho para que nos le paguen, y 
que ejle fea un marco de plata/en 
cada un ano, mas,-o menos, con-
forme à las tierras doade vivieren, 
y le pague cada uno en las grange-
nas que tuviere. Y ufando de la fa-
cultad , que nos compete, como à 
Rey, y Señor de todas las Indias 
T o m l l . 
Ocridentáles ,1/ííis Islas , . imanâ# 
mos à nueílros Virreyes., Vmüden-. 
tes, Audiencias , y povernadòres, 
que en fus diftritos, y jurifdicidnes 
repartan à todos los Negroà, y Nef 
gras , Mulatos, y Mulatas; lè»r^s 
que huviere la cantidad, qué con-
forme à lofufodicho les pareciét^ 
con que buenamente nosf? puêdãa -nt-- f 
y fer vir por fus perfonas, haciendas, 
Y grangerías en cada un ; ano , 
luego den relación del repartimien-
to à nueílros Oficiales Reales de la 
Provincia, para que lo cobren co-
mo hacienda nueftra, y pongan en 
la Caxa Real, haciéndole cargo de 
lo que montaren , fobre que les 
den todo el Favor neceífario. Y 
porque efte repartimiento no po-
drá lee igual, fino conforme á la 
hacienda de cada uno , desque ha-
vràn de fer libres los pobres, y en 
el perfonal los viejos, niños, y mu-
geres, que noi tuvieren cafa, ni ha-
cienda5proveeràn las Audiencias 
lo que fuere juiheia con-
forme à derecho. > 
Bbb Ley 
: Libro V I L Titulo V* 
J|gyci|..g«í •l'oyhijós'dé Negros l i - ^ '"Ley iiij. Q i e los Negros ,jy MHU 
.oíbeé ¿ o e jchws , hábidos en ma-
hwiMonio con Indias . deben t r i -
D.Mpe TÍTASE '» dudado -fi los hijõs dé 
rNcgros libres ,; ò cíelavos, Segundo á 18 de 
íaí //¿re; trabajen en las minas 
edri '• condenados a ellas por los 
itos que cometieren. 
OS Virreyes , y Miniftros a Ç ^ f Ç 
cuyo carao eftuviere el 20-CNVA!LA-
< - 0 'i- 6 dolid i Mayodc ̂ aMdds en matrimonio con-Indias, viénib de la Provincia , orden que 2g. ¿ 
% "Y — 
íS 'deíon exempeos de pagar ei tributo los Negros, y Mulatos libres , y 
Mayode pcrfonal, fin embargo de que ale- ociólos , que no tuvieren oficios, IÚQZ 
l57J* gan, que no ionIn^iosí, ^il iápa- ie ocupen , y trabajen en la labor 
recido, que eftos fon obligados á delas minas; y los condenados por 
t t ibi^t lcónio vlos Indios',v-y que delitos en algún fervicib , lo íean á 
las Audiencias provean , qúe aísi eíte ; y fuera de la comida , y vefti-
fc haga. do , lo epe dieren xlos Mineros por 
• ^ ^ ^ m j ^ Q ú t h s . '-Mulam- ' ^ ^ N e - elicrvicio , y trábajo de los que 
r^nQS)Übre:sVi^m con dmosícmoci gfsi fueren condenados, fe cobre, 
{'-rdM^apavd que fe- fuedanutohrar y aplique á nueftra Real hacienda, 
¿r.ifii^MH'tos^í.'' en la forma que pareciere mas con-radorb. 
E l miA X Jf AYodificúkafl. • en cobrar los veniente. dCardf 
^ Ley v. Que fe procureyque los N e - naKi.ea 
N e n a s : » . - I r - - r Sevilla i 
Noviem-
bre de 
SIS?"2̂™ tdbutQs de Negros, y }Áuh-
delaVe- tgs^libres '̂] põe ifer.» gente , que no 
I^Abátlenfe^fstenío-f 'iii ¡lUgar cierto, y 
¿21577* parar efto conviene obligarlos í 
gUCiVivan:con amos conocidos, y 
fioçl©5iipuedad dfxar, ni paífarfe à 
otros fia Hcendiade la Jufticia ordi-
ca 
de gros cafen con gras , y dos e f ^ 
clacos no Jean libres por baVerfeMayo<k 
r 1 ' I5,l7s 
ijaao. laEmpO' 
ROCURESE en lo pofsible , que í'an?? ¡?? 
r r . 1 en Vall% 
haviendo de calarle ios Ne- dolid à 
gros, fea el matrimonio con Ne- 2.0-deJu-
n a r í a , y que en cada difttKQ haya gras. Y declaramos, que eftos, y i??g. e 
padrón de todos, con exprefsion de los demás, que fueren efclavos, no E1 
lus nombres, y per lonas con quien -quedan libres por haverle caiado, pendor, 
;viven, y que fus amos tengan obli- -ann̂K». u ^ r v , ^ ^ U XrI(:ü." 
gàcion de pa^ar los tributos á cuen-
ca dpi.fotario , que les dieren por 
fu fervido} y fi fe aufencaren de 
ellos, dèta; luego noticia à la ju í t i - ; hs quijieren c-omprar, fe an prefe^ 
ciá , para que .eniqualquier parte ridos. 
donde fueren lialladòs, fean pre- A LGÜNOS Efpanoles tienen h i -
- íos , y buéltos à fus ambs con pri^ «XX jos en efclavas. -» y voluntad segnudo 
^íii?rtes y'jiapremiadora v i v i r d e de-comprarlos^para darles libertad: ^ ^ J " 
ferina- cjue haya cuenta , y razón: Mandamos,que haviendofe de vdri- de Mar-
Maifi^apieis á los Virreyes y Juí- der , fe prefieran los padres, que 
ciciasv^ueafst lo ordenen, los quifieren comprar, para 
y provean. ¿: .„i • elle efecto. 
\ ; ; C. ' 1 Ley 
ueiiKerv nga para ello la vo- '¿em\Q. 
luntad defus am s* f ' n ^
^ Ley vj. Que vendiendo fe hijos de r6 . ' tls 
y Efpanolesy y Negras ¡ f i fus padres ^ ¿ ^ i 
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^ Ley vij:.;Qwe,-los- Ne'grót,-y'• NejifàP Ç Leytiij. Qut iui Audiencias bigml 
libres) o efclaVos nĉ  j e JirVdft de 




IROHIBIMOS en todas las partes* 
de nucftras Jndiasque fe fir-
ci Prin van los Nebros, y Negras, libres, 
Midridá O eiclavos de Indios, o Indias , co-
l f . de mo fe contiene en la ley 16. t i f 11. 
bre ds lib. 6, y porque hemos encendido, 
D.Fciipe ílue muchos Negros tienen à las; 
s^undoIndias por mancebas, ò las tratan 
renzo á mal, y oprimen , y conviene a mieí-
ítn;rt í C'-'0 Reâ  fe rvicio . v bien de los In-
i 5^9; dios poner todo remedida tan gra-
jos se- ve exeeíío : Ordenamos y manda-
faTl c/ n:i0S' ^ §Uar^e e^a Prohibi-
cion , pena de que fi el Negro, ò 
Negra fueren eíclavos, le fean da-
dos cien azotes publicámente por 
la primera vez, y por la fegunda íe 
le corten las orejas; y fi fuere l i -
bre , por la primera vezile féari .da-
dos cien azotes, y por la fegunda 
fea defterrado perpetuamente de 
aquellos Reynos: y al Alguacil > u 
otro qualqmer Denunciador afsig-
námos diez peíos de pena, los qua-
leslc fean pagados de quakfquier 
bienes que fe hallaren de los Ne-
gro?;, ó Negras delinquentes, ode 
gartos de jufticia, ÍIno los tuvieren. 
Y ordenamos, que los dueños de 
eíclavos, ó efclavas no les conílen* 
tan j ni den lugar á que tengan In -
dios , ni Indias, ni fe Gr van de ellos, 
y cuiden de que afsi íe haga, pena 
de cien peíos , en que no puedan, 
alegar ignorancia, ni falta de noti-
cia : y nueílras Jufticias Reales ten-
gan el mifmo cuidado reípedo de 
los Negros, y Negras libres. 
y provean juflicia a : ios yuê  pro-
clamaren d i i h n a d , i v ::::iJ fmJÍ 
O 
RDENAÎOS á ñueftras EeálebEiÉmpe-
Audiencias^quefi algún N©-'5¿JoSa 
gro, ó Negra, ú otros qualefqaiètfaí^Ca^ 
tenidos por efclavòs; proclamaiei'en MÍ 
á la libertad, los oigan, y hagan Jeld^j 
jufticia, y provean que por eítq no de 1540. 
fean maltratados de fus amos. 
5 Ley ix. Que nirigUm f M ¿ k t m - : r. • 
tratar en Panama Vòn'los efbld* u;Ji ^ r 
Vos djftrrador'e-s, nij dé fftkMktfl : v ' 
1 a ' IENEN los vecinos de Panamá D.Felipe 
parte de íus haciendas en̂  1 é\ aili'á T > 
trato de aílerrar madera para tabla- ^ 
zon , y fabrica de Navios, y hacer de 1614. 
rozas de maiz , arroz , y otras le> 
gumbres con éfclavõ^eft Jaíííiigi-
cî s de Chepo, Rio Mamoni, ^ 
otras partes de fu contorno^ tú 
Ghimán, Rio de Ballano, y algu-
nas Islas, dondt los vecinos, y MéiA 
caderes Eípañoles, Meftizos , I n -
dios, Mulatos,; y Negros horros, 
que no tienen tales grangerías, vári 
á tratar con los eíclavos Aíferrado-
res, y de eítancias, comprándo-
les tablazón, maiz, arroz, y fru-
tos de las cofechas, en que fe co-
meten delitos, y dà ocaíion à hur-
tos , y robos maniíieftos, è i n -
quietudes , para cuyo remedió 
mandamos , que ninguno pueda 
contratar con los efclavos aíTerra-
dores , ni de eftancias, 6 labran-
zas en tablazón > arroz , maíz , ni 
ortos frutos que fe guardan, pena 
de que la piimera vez fean con-
de-
: Libro V il. Xifmlo V.' 
àn-aclos êti ciaqüenta pefos, repar- nvdfczo Real -fervido /muy á fatiP» 
tiéos por tèrdas partes à.•• nucftra fadQn de los-. -Governadores , ha-
Reaí Camara, Denunciador, y re- ciendo las tundieras , y acudiendo 
paro de las Puentes y Carnicerías à las guardias ordinarias de dia y 
^ - i idela)dichaGiudadJ y por la fêgun- de noche , y fe les ha fiado fiem-
**•! r;da fea la pena doblada , y defter- pre el cuerpo de guardia principal, 
< V -rado. J ^ ' y dado focorro coraoá los demás 
r/ií - ! f jtiy ^ Qtie fe mire f or el huen Soldados , que van de otras partes 
! t r d t m i e ñ t o í e U s . 'M&em.rMris,. en pcafiones de guerra : Ordena-
•OÍ - i onj' guarden;fus. preemimneias. «xos: y mandamos al Governador, y 
i , ' . Capitán general de Tierrafirme, 
D.Felipe T OS Morenos libres de algunos que jes guarde y haga guardar las 
ífodridáAw* Puerto%queno ficndo Labra- preeminencias que huvieren goza-
*Sb í ^Qr-es ^ PPyp^n en la agricultura, y do , y en las ocafiones fean íoc'or-
1615. * todas lgs -$çcg$ q.ue hay nçccfsidad ridos como los demás Soldados,que 
de tomarlas armas en defenfa de drvieren en aquella tierra, y en 
wjhi.a éllos proceden con valor, y-guar- todo lo poísible los ayude , y favo-
JTS¿!3T dando los ^pueftos fenalados1 po^ rézca. 
-';u ublp&.Ofidales de guertâ arrieigan ..i.U . 
J S S ^ C r i d a s , . y hacen lo .que ,0>en. ^ L e y x i j . Q i t e los Negros no anden 
" ^ b ^ â a n ^ V i ç i a ludiendo alas àe.mche por las Giudàdes. 
faginas , y cofas neceíTarias á la -
guerra, y defcníli de los Caíiillos, y O O R l o s grandes daños , e m-;EiEmps-
Eucrzas, deben ícrmuy bien era-4 convenientes experimentados g ^ 1 ^ 
tactas por jos Governadores, Caftc- deque los Negros anden en las el Pría-
Jlanos, y Capitanes generaleŝ  pues Ciudades, Villas, y Lugares de no- env.,iia-
cftàn àfu cargo, y gozar de todas che fuera de las caías de fus amos: <jclld 
las preeminencias que íè íes huvie- Ordenamos, que las Jufticias no lo Abril de 
rep concedido , guardándolo que confien tan, y las Ciudades, Villas,1542" 
acerca del fervido de los Caftillos,. y Lugares, cada una en fu jurifdi-
.y-Fortalezas 3 y tragin de fus percre- don , hagan ordenanzas fobre efto, 
-ífe^s eftuviere ordenado en cada con las penas convenientes, y ne-
Ôiuààè j o Puerto, que afsi es nuef- ceifarias, las quales, fiendo hechas, 
tra volunmd. y acordadas (como mandamos qoe 
-r- : -n lo fean) con parecer de los Preíi-
q-:lty.x). Que à los Soldados de_ U dentes ,7 Oidores de la Audiencia 
Fii CpmpanU de los Morenos libres de aquel diftrito, lean guardadas, 
• à$ Tierrajírme f les guarden Jas cumplidas, y executadas por 
11 cC*- r-ifuéminencias. nueftras Jufticias. 
^ . ^ T A Compañía de Morenos l i -
Mnzo iXr/; hreŝ  de Panamá acude à to- ; i : 
".das las ocafiones que fe ofrecen de 
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f Ley xiij. Que Us JuJücUs tengan la Urce l : y por la tercera tambica { 
cmdado fdre procedimentos de las pierda, y fi focrc eíclavo , le- • 
los efddvos, Negros , jy perfonAs* k m dados ciea azores .vjr fi l ibtày: 
inquietas,, i deílerrado perpetuamente ¡ de la 
D. Feii-1^1 UESTROS Virreyes, Governa- Provinda: y fi le probare queialgutt^ 
K a d r i d ' i ^ dores , y Capitanes genera- Negro, ò Loro echó mano á las. 
3i.^D¡. les i Preíideaces, y Oidores , Jue- armas contra Efpañol, aunqueiio . 
de'^j.cejj , y Judicias obfaven fiempre hiera con ellas, por la primera vez1 
con toda advertencia, y dei velo fã- fe le den cien azotes, y clave la 
brelos procedimientos de los c í - mano: y por la íegundafe la cor-., 
clavos, Negros, y otras qualeíquicr ten , y íi no fuere defendiendofe^y 
pcrlbnas , que puedan ocaíionar: lloviendo echado primero mano i 
cuidado, y iccelo , y prevengan? la cípadaelElpañol. i , 
.con dcllreza los daños que pueden T Leu 
rciulcar contra la quietud, y íoísic- f Ley xVj. Que los Bfelpos , Mfflkà 
go publico , en que deben cítár %os v jy Mulatos de Virreyes^ya 
muy initruidos, y recatados. . Minijlros np traygan armds , y , 
^ L e y xiitj. Que los Afnitros . y . los de alguaciles mayores otros 
, Zumbai ros no iraygan <irmaí} y> las puedan traer* 
los M'jh^ús las puedan traer A / í ANDAMOS á los Virreyes, ̂ .Felipe 
con litem ia. i Prcfidcntcs, y Oidores, que^ádiS 
n.Rüf»•VJINGÜÍÍMulato, ni Zambaigo no permicaaalus.Eíclavos^Meiti-g-^6 
à ^p.dc-*-^ trayga armas , y los Mçíti^r zos, y mulatos, que los firvieren, bre de 
^ ' J '^bos , que vivieren en Lugares de ó ¿ fus familias, traer armas, guar**166*' 
1568. y El pañoles, y mantuvieren cafa, y: dando las prohibiciones generales, 
cánbre labranza , las puedan cracr con l i - , Y declaramos, que noíe compre-
<te l57i-cencía del que governare, y no la. henden los Mulatos, Efclavos, ni 
den á otros. MclHzos de los Miniftros de Juftí-
^ Ley xv. Que los Negros , y Loros, cia, como Alguacil mayor, y otros 
libres , o efclavos no traygan a r - de elle genero , á los quales las per-
ElEmpe* . mas. mitimos i porque les aísiften , y ne-
cíio^y í os Negros, y Loros, libres, ó cefsitan de*ellas, para que fus amos 
¡na- ± s efclavos , no puedan traer puedan adminiílrar mejor fus ofi-clPrin 
írtadrjd^ ningún genero de armas públicas, cios. 
Ncvícm-111 ^crctas'^ dia > ni dc nocKe». í Ley xvij. Que en Cartagena m 
hre dcfalvo los de las Jufticías ( como fe trayga armas ningún efcLvotdUn~ 
¿nTÓro Aclara con la ley figuiente) quando <¡tu fea acompañando a fu amo, 
riLrtfucrei1 CON RILSAMOS' PCNÍL de que TÍJ N U Ciudad de Cartagena ha.fm ^ 
y en por la primera vez las pierdan, y JL3 muchos Negros, y Mulatos, «1 
diTrt- rean del Alguacil que las haprchen- por cuyas inquietudes han fucedido ígofto 
ÍTA of diere: y la ̂ S11"̂ '11 cIernás ^ muertes, robos, delitos, y dañpsjde 1011 
tÜ §0d¡ haverias perdido, eílen diez dias en caufados de haverlcs coníentido las 
v : Libro VII.-TituloV. ? 
J&fticias traer armas, y cuchillos, cfte titulo en las cafas de los Mo-* 
por! favorecidos, b eíclavos de Mi - renos horros de la Isla de Cuba, y 
njftros de la Inquificion, Governa-5 otras partes^ aísi eh Ciudades.̂  co-
dores , Jufticias , Eílado EéleíiaftW mo en eílancias, donde hacenfus 
CO , y profefsioh militar; GÓ» íuyói labranzas quietos y pacíficos, y " 
amparo hacen muchas libertades- fin poderlos refiftir les hacen mu-
co perjuicio de la paz publica: Man* e-has extorfiones , y moleftias, con 
tiatnos, quepingunefclavôt-rayga: grande libertad, de dia, y deno-
atínas , ni cuchillo ,¿ i aunque íea!' che, llevándofe los cavallos, bek 
aeottipanando à fu amo , fin parti- tias de fervicio , y otras cofas necef-
cvilar licencia nucílra, y que por farias à fus labranzas: Mandamos-
j ^ n ^ i f i cafo fe tolereV tíi diísiráu^ á- los Governadores, que provéan-
le, eftando advoridos íos Gover-^ de Remedio conveniente à los da-» 
nadores, que fe les hará cargo en nos referidos, y hagan jufticiaà los 
íits\ reíidencias, y caftígaiâ.-fe.vW Morenos, para que no reciban nin^ 
ramente quaiquicr^dèfcmdo , ü gana moleftia , ni vejación de los. 
úmifsion : y -en quantò à, tos Ne- rancheadores. 
éíòs de Inqdfidores fe/Kiarde"' la i; - -
Concordia. - . \ > i ^ L e y xx. Que, guando Je buvieren 
ui^if, • . • . '^'e- rédíteir-. Negros':Cifnarfótks, 
^ f y x V i i y Q u e l o s Miniaros i s Ids fea en la forma , y con el repar-
Indias no den licencia ¡>árd traer ; . timient o, que eft a ley declara. 
'•Negros con armas. T OS Virreyes , Preíidentes , yD.Felipc 
ívFelÍlie (^R'DENAM0S à los Virreyes,Pre-" Governadores procuren -fieta-
á ¿ a d é ^ ^ fidentes , Audiericiás , Go- pre allanar à los Negros Cimarro- ^ 
^Invernadores, Corregidorés , y A l - nes, poniendo en fu reducción la tiembre 
caldes mayores, que no den licen-' diligencia pofsible , y fíendo né-e 1571 
cias á ningunas perfonas, de qual- ceífario nombren para efto Capita-
quier eftado, y calidad , para traer nes de experiencia , y el' gafto, qúe, 
Negros con cfpadas, alabardas, ni fe hüviere de hacer, donde no hu-
otras armas ofenfivas, ni defeníi- viere aplicada alguna impoficion,ó 
Vás-, y fi conrravinieren fe les ha- haciénda, fe reparta en etta forma* 
ga cargo en fus refidencias, e im- lã-quinta parte de nueftra Real ha-
pongan las penas en que huvieren ciènda; y las otras quàtrò entre los 
ifíeurrido por efta caufa. , Mercaderes, Vecinos ry otros, que 
* puedan recibir benÈficiò, y aprove-
f Ley xix. Que los rancheadores- no chamiento en lo referido, por la 
moleftená los Moremsiibres^^m drd;en , que al Virrey, Prefidente, 
efluVieren pacíficos. ó\ Audierida del •diftntô--|>a'redéíé,'';: 
^ ™JTT OS rancheadores nombrados y de los Negros aprehetMílos e i i • , 
á 21. de por las Jufticias para ranchear lá Reducción , que fuereíi princt*-
igjj.de Negros Cimarrones, entran con pales > y también de Ids libres fe;. 
-' *., ha» 
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hará, yadminiltrarájafticia cxem- na <ie cincuenta pefos , repartido 
ptar, y ios de mis fcran buelcos á por tercias parces iguales, qüe apli-, 
ius diiefios, pagando la parte que "camos al Juez , • Dçnuntíadcjfv., y 
pareciere para las eolias , y galios obras publicas de la Ciudad >:-j el 
dela facción, guardando en todo Negro tenga la calza, hafta cum-? 
Ias leyes de efte titulo; y los que plir el tiempo. . 1 , 
no tuvieren dueño, y fueren mof- A quaíquier Negro, ó Negra,' 
treucos, íe aplicarán à nueftra Real huido, y auíente del Íervicio de fu 
hacienda, pagándole de ella la amo, que no hu viere andado coa 
m fina parte, que fe mandare pa- Cimarrones , y eftuviere aufente 
gar á los dueños, y para el mifmo menos de quatro mefes, le fean da-
eteito : y lo qae en nueítro nom- dos docientos azotes por la primea 
bre, y por los dueños de aquellos ra vez 5 y por la fégunda fea deftcí-
eiclavos fe pagare, baxeíe del re- rado del Reyno ; y fi huviere an-
parrimieiKo pro rata. dado con Cimarrones, le fean da-
dos cien azotes mas. 
^ Ley xxj . Qw: los Negros fugitivos Si anduvieren aufentes del fer-
Cim.irroms , y ddinqutntes fean vicio de íus amos mas de feis mefes 
cajiigadasyj fus penas. con los Negros alzados, o cómeti-
ŝ -uilfo J ^ ^ a Provinc*a ^e Tierrafirme do otros delitos graves, íèan ahor-
aiifau. han fucedido machas muer- cados, hafta que mueran natural-
Jcl.0F|e'tes, robos, y danos , hechos por los mente. _ 
M7^-y4-Negros Cimarrones alzados, y ocal- Qualquiet vecino, ó morador 
to d̂s tos en los términos , y arcabucos: de aquella Provincia, ó que tuviere 
I574' Y para remediarlo, mandamos, en adminiftracion fu hacienda, fi fe 
que al Negro, ó Negra aufente de le fuere , ó aufentare - Negro, 0 Ne-
ei fervicio de fu amo quatro dias, gra del fervicio, tenga obligación á 
le fean dados en el rollo cincuenta lo manifeftar, y declarar dentro de 
azotes, y que cité alíi atado defde tercero dia ante el Efcrivano de 
la execucion , hafta que íe ponga Cabildo dela Ciudad, 
el Sol: y cftuviere. mas de ocho Y fi el amo del Negro no lo ma. 
dias fuera de la Ciudad una legua, nifeftarc dentro del dicho tiempo, 
le íèan dados cien azotes, puefta incurra en pena de veinte pefos de 
una calza de hierro al pie , con un oro , aplicados por tercias partes, al 
ramal, que todo pefe doce libras. Juez,Denunciador, y obras púbii-
y defeubierramente la trayga por cas: y el Efcrivano. de Cabildo no 
tiempo de dos mefes, y no fe la lleve ningunos derechos por la ma-
quite , pena de docientos azotes nifeftacion ; y fi no la aífentare, in-
por la primera vez : y por la fegun- curra en pena de dos pefos para los 
da otros docientos azotes, y no fe prefos de la Cárcel, y tenga un l i -
quite la calza en quatro mefes,yíl broaparte, donde afsientc las ma* 
fu amo felá quitare, incurra en pe- nifeftadones. 
Ley 
Libro V l t Titulo V. 
^ Ley ^ x i j . Que en la reducción de Cimarrones > pueda la Ciudad to-
fosM^ marlos para si, pagando al apre-
r a , ò f a ^ , fe gudrde lo que ejla iienCor lo que taíTare la Juftida de 
ley àifyone. aquella Ciudad , y perfonas puet 
xfy /̂XRDENAMOS y mandamos, que xas por ella para eíle efefto, confor-
ú l j \ J fi quaiquier perfona , librç, me al valor, y diípoficion del Ne-1 
> de Blanco, Mulato, ó Negro prendie- gro, ò Negra, 
¡ár-re Negro, ò Negra Cimarron, que Si el Negro, ò Negra Cimaro-
^ huviere ¿tado huido , ó aufence de lies fueren prefos, y encarcelados,y 
.0¿ el fervicio de fu amo tiempo de íe averiguare haver cometidò deli-
quatro mçfcs , no averiguandofe t o , porei qual, conforme alas le-
ha^er fido llevado por fuerza, fea yes,y ordenanzas merezca-,y íe exe-
ddl que le pendiere, íi fu amo no cute pena de muerte, tenga la Gu-
ie hu viere denunciado , o manifef- dad obligación á dár de íüs pro-
tado, y pueda hacer de el de alli ade- prios, y rentas los cincuenta pc fos 
láncelo que quifiere,y por bien tu- referidos en plata enüiyada al que 
viere: y lo mifmo fe guarde fi el lo aprehendió: y lo rnifmo fe guar-
Negro, ò Negra Cimarrones fue- de fi la pena, que en el Negro, ó 
ten libres, con calidad, y obliga- Negra fe executare fuere menor, 
-donde traerlosà la Ciudad,Cabe- que de muerte, fi efta hierecaufa 
* kaydíeL dáCtóco, <y. manifeftarlos ante de que muera, porque el aprehen-
la Jufticia, para que fe averigüe el for no quede fin premio, 
tiempo que han andado aufentcs. En cafo que los Negros, ò Ne-
y Íean caftigados conforme à lo or- gras Cimarrones no huvieren an-
denado: y fi el aprehenfor quiíiere, dado huidos quatro mefes, fe de' al 
mas cincuenta pefos en plata enfa- que los liuviereaprehendido, loque 
yada, que al Negro , ó Negra apre- por ordenanzas de las Ciudades, ò 
hendidos, fe le den , y paguen de donde no las huvicre, por modera-
los próprios, y rentas de la Ciudad, xión de la Juílicia> y taífadores fe le 
y haviendolos caftigado fegun los debe dar, conforme al tiempo de fu 
delitos, que huvieren cometido, y aufencia, lo qual pague íu amo; 
^Upuefto por eftas leyes, fi la pena pero fi el Negro, o Negra no fe hu-
no ftiere de muerte, queden por ef- vieren huido de fu voluntad , y los 
clavos de la Ciudad, y fi el apre- huvieren llevado Cimarrones por 
henfor fuere efclavo, adquiera al fuerza,y lo probare fu amo,fedèn 
Negro, ó Negra al dominio de fu al que le huviere aprehendido cin-
amo, conforme à derecho. cuenta pefos de plata enfayada en 
Si el Negro, o Negra Cimarron pernio de la prifion, fi huviere ef-
de quatro mefes, que fueren prefos, tado mas de quatro mefes aufente: 
pareciere à la Ciudad que convie- y f i menos de efte tietripo huviere 
- nen, y fon neceífados para guias, y citado huido, defdc ckdia que lo lie-
raftros contra los demás Negros - varou por fuerza , hafta que fue 
V - : pre-
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prefo, páguofeic por. el. dueño M pague ios ' c i ^ u e m á ^ í o s 
cfclavo, io que por ordenanzas-, ò cle pfcmío V y íi río fee p e r á f ^ d 
moderación de la Juftíòía, y •Taifa- Négíò^rãyo^ lleve & â r n V & $ Í Ú 
: dores coñftare, y paréciere, confoS- m i ó ; <jüe el hzvh-úc haber.-- p -
; me al tiempo de la auícncia; y f u Á ; A quálquiera perfona ¡ q m W í z 
, - lo quiíiere pagar , fea el Negro , o íare de algún Negro, ó NegraPGi-
Negra del apreheníbr; y en quaU marrorí;y nò lo pudiere p renefe^ 
quiera de los cafos referidos ten^ for rüavíío, y orden íuerc pref^ H 
gá obligación el que aprehendierè le de lá tercia parte del premioyqué 
à los llevar, y poner en la Gaífr ílevare #que execute la prif ioriy^ 
ecl , y maniíeílarlos ante la Jufti- las otras dds terciase f ¿Mes, al que lo 
cia ; y fino lo hiciere aísi , no ptic£ apretefídiere, « 1 ^" ' t • -
da llevar ningún premio por la p r í - Si algún MuíatOjMulatajNegrd* 
íion i y buelva lo que huvicre lie- ò Ncgtóperíi iadie% y aconíejaxc á 
vado, con otro tanto . mas, apü- eiclavo ^ ciclavayque feeíconday 
cado para gallos contra Cimarro- y "lo tüviere oculto 10S' quatroiín©4 
nes, è inôurraen las penas de de- fes para.efeíSlo de manifeftarlo deC. 
recho. :/ pues^liaverlo por fuyo , en tal cas 
El Negro , o Negra Cimarrdri^ fo los unos , y los otros incurran en 
que en qualquicr tiempo fe vinie- pena de muerte natural; y 0 los 
re de fu voluntad del monte à la ocultadores fueren Eípañoles, fcan 
Ciudad , y traxerc configo otro dePccrradqs de todaí tes Indias, de* 
Negro, ò Negra , fèa lii>re; y tòà mas de lás otras^pcfhâs, que por de-
que traxere, efclavosde la Ciudad, recho merec í e r eny fi menos de 
y del amo del Negro, que los tra- quatro mefes eftuvieren ocultos, í s 
xere, por mitad , y. executefe en les de la pena conforme à la calidad 
ellos la pena que merecieren, y por del delito¿ • ^ 
cada Negro fe le den al que los era- El que tratare,ô comunicare con 
xere veinte pefos, demás de la l i - Negro Giuiárron, o le diere de co^ 
bertad; lo quál fe entienda de los mer, b algún avifo, ó acogiere en fu 
Negros, que han andado huidos cafa, y no lo manifeftare luego, por 
quatro mefes; y fi el tiempo fuere el mifmo cafo, fi ínere Mula to , ò 
menos, fe le dé el premio confor- Mulata, Negro, ò Negra, librero 
roe á ordenanzas, y taíTacion, con caudvojiaya inenrrido en la m i m a 
* que el Negro Cimarron, que v i - pena, que merezca elNegro^õ Ne-
' niere de fu voluntad, y traxere a. gra Cimarron,y mas en perdimieav 
; otrojuo huviere andado huido mas co de la mitad de fus bienes,fi fuere 
de quatro mefes; y fi foere menos libre, aplicados á gâftos de la ouer-
ticinpo3fealibre.como dicho e^pe- ra contra Cimarrones; y fiendo Ef-
fo el traído en efte cafo,no fea de la pañol/ea defterrado perpetua men-
Ciudad, fmo delamo del Negro, te de todas las indias, demás delas 
que de fu voluntad vino, y la Ciu- pCnas > ^ po^derecho mereciere. 
Tom. 11. Ccc Por_ * 
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Porque los Negros cautivos nq f^-Ley.xxiij. Quem fe execute en los 
tengan ocafion. de auícntarfe del 
íervicio de fus amos, con pretexto 
de cjue ván çn bufea de Negros Ci-
marrones para prende rlos:: Manda-
mos , que ningún eíclavo pueda ir, 
ni vaya fin licencia de fu amo, y de 
¡aJufticiaábuícar Cimarrones; y 
fi fuere fin ella, no haya premio 
por los que buvicre aprehendido,fi 
ao fuere yendo por agua, yerva ,.ò 
leña, ó á otra parte por' mandado 
de fu amo. 
El Negro, ó Negra, que yolun-
tariamente fe huyete del férvido dq 
fu amo, aunque defpucs fp buelva 
ácfucVoíímtad , y traxcre prefos a 
Qttos- Negros Cimarrones > no con-
figa por e íb libertad , ni .otro pre-
mio i y Cea caftigado conforme á las 
ordenanzas ^y^los que traxcre pre-
íõs íèan para la Ciudad , Gendo Ci-
marrones de.quatro mefès. 
Atento al gravamen impueílo al 
Efcrivanode,Cá>iido, deque ten-
ga libro aparte para maniteftacio-
nes de Negros huidos, y que lo ha 
de notar íin llevar derechos: En-
coníideracion de eílo, y por fer de-
pendiente del Cabildo, mandamos, 
que los negocios, y caufas tocantes 
a&Negros Cimarrones,de que fe hu-
viere'denunciado , 6 avifado à las 
Judicias òrdinarias de la dicha Ciu-
dad, paífen ant̂  gl Efcrivano , que 
lo fuere de Cabildo, y no ante otro 
ninguno, y haya por efta razón ios 
derechos, que debiere percibir; y, fi 
ánte otro Efcrivano fe comenzare, 
fea obligado à entregarlo al Efcriva-
no dieCabildq,con losderechos,que 
íiuvicre llevado,/ apremiado á ello» 
egros Cimarrones la pena, ^uc 
ejlalej prohibe. 
MAISIDÁMOS, que en ningún BEmpc-calo le execute en los Ne- Carloŝ  
irros Cimarrones la pena de cortar - cl95.rd£" 
les ias partes , que noneltamenteMadndi 
no fe pueden nombrar, y fean caf- Abril de 
ligados conforme à derecho, y le- 1 Ho-
yes de cite libro. 
$. Ley xx iü j . Que f or una Vezpue* 
j dan fer perdonados Ids Negros 
Cimarrones.. 
DAMOS poder, y facultad a los ET mif, ^ Prefidentes, y Oidores de ^ 3 i 
üucíiras Reales Audiencias, p a r a i ^ ^ " 
- > , i , . f . bre ^ 
que íi dentro del tiempo, que aísig- ^40. 
M X T t D.Fcííne 
naren a los Negros Cimai roñes aI-Segun^ 
zados vinieren de paz, y fe reduxe- ^ dR')r-
rena obediencia,p;algunos deeuos, delnero 
les puedan perdonar por una vez dcl í74' 
las penas en quehuvieren incurri-
do por haverfe aufentado, y alzado 
del fervicio de fus amos, y obedien-
cia à nueílras Jufticias. 
^ Leyxx\? . Sobre ocultación de Sol-
,: dados contra Cimarrones , ó efcla-
VOÍ , que fe Vienen por temor del 
cajligo y y que los ociofos firman 
en ejlas facciones , y fe guarde 
lo refuelto en quanto a las a r -
. mas. 
MANDAMOS , que ningún ved- Eimirno nojiii rcfidente en Tierrafir- C*x¡z*\ 
me, donde còn mas frequência fu- J}¿ J 
cede,ni en otras partes,, encubra, 1111578. 
oculte à Soldado,c]ue anduviere c n ^ ; C ^ 
la guerra contra Cimarrones, ni lcSun(ío 1 
tenga eu íu caía, ni en el campo ef-
cpndido , y Ç\ llegare à algún hato, 
. . . . V 
o 
De los Mulatos 
ó eftancia fea echado dcalli, fino 
cftuvierc enfermo , y de noticia al 
Prefidente dela Audiencia, ó Jufti-
cu mayor , ó al Cabo, ó Capka-
ricsá cuyo cargo fuere la facción, 
para que lo prendan, y fea cafti-
gado. 
Que ningún Efpahol, ni Mula-
to , Mellizo, Negro, ni Zambaigo 
eftè fin amo à quien firva la 
Provincia de Tierrafirme, y los que 
vivieren fin ocupación fir van en la 
guerra , ó Íean caltigados , guar-
dando las leyes de elle titulo en 
quanto ala prohibición de traer ar-
mas arcabuces, balleftas, efpadas, 
ó dagas, d no fuere íirviendo en la 
guerra. 
Que ningún Efpañol , Negro 
horro , ni ocra perfona , de qual-
quier calidad 3 encubra Negro , o 
Negra que huviere citado enei 
monte, y fe viniere por temor déla 
guerra, pena de cien pe fos por la 
primera vez para nueítra Camara 
Juez que lo fencenciare, y Denun-
ciador , por tercias partes: y por la 
Íegunda fea doblada la cantidad: y 
por la tercera incurra en deftierro 
de las Indias. . . . ; -. 
Que los Negros, y Negras, que 
afsi fe vinieren del monte , fean re-
mitidos luego al Capitán, ó Cabo de 
la facción , para que proceda con-
tra ellos conforme á derecho, y 
Jeyes de cftc libro , y pueda infor-
marfe de lo que fupieren, y 
conviniere advertir. 
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í Ley xxvj . Que en el cafligo de mo-
tines (ediciones de Negros no j t 
bdgdnprocejjos. > f ;. 
PORQJ.TE en caíòs de motines, Ç êI,Pe fediciones , y rebeldías, coa en L¡A 
aâos de Íalteamientos, y de famo? 5°a Ĵ* 
fos ladrones, quefuceden en lasln- j6111^ 
dias con Negros Cimarrones-^ no Cl ^ 
conviene, hacer pfoceíTo ordinária 
criminal, y íe debe caftigar las. ca-
bezas exemplarmente, y redudir á 
los demás á efclavitudyy íervidum- • í 
bre, pues ion de condición efcla-
vos fugitivos de fus amos, haçiendo• 
jufticia en la caufa ; y efeuíando >; 
tiempo, y proceífo : Mandamos á - * 
los Virreyes, Prefidentes, Governa* 
dores, y à las Jufticias à quien toca, 
que afsi lo guarden, y cumplan en 
las ocadones que fe ofrecieren.. 
^ Ley xxVij. Que ios dueños de qua* 
drilUs de Negros tengdn en Var¿>~ 
msicafu f oblada ty rejidehcia, ;o 
PARA aumento de la Ciudad depp^pg Varinas, reparo de Igleíias, iv en 
, /- . r , 0 , Madrid 
obras pias,caminos,puentes,yderrã- ã i . de 
mas, ion obligados losLVfcmós due-^barg4c 
nos de, quadrillas.de Negros a tener . 
en ella cafa poblada, con armas, y 
•cava!id r los cafados, con fus hijos y ; 
'fnugeres , y los folteros por fus per- -
fonas. Yes nueftra voluntad, que 
fi alguno no lo cumpliere, y tuvie-
re poblada eftancia de tabaco , fe 
le echen los Negros de todos fus 
términos , y jurifdicion : y los que 
de nuevo vinieren" no puedan a£« 
íentar eftancias fin licencia del Ca-
bildo de aquella Ciudad , pena de 
veinte pefos para nueílra Camara, y 
gaftos de JulUcia, defpoblar la ef-
tancia , y deílerrar los Negros. Yj 
Ccc i man-
X • 
LibroVil Titulo V. 
•tnandamos, 'que las qiuidtillas fe Juíticias qué cfclavos, ó cfclavas 
%giftFen j y raanificikn anee el Ca- Berberiícos , ó libres, nuevamente 
t i ldo , para que confte quién las convertidos de Muros, è hijos de 
'..^^oíTee. Y prohibimos al Cabildo ludios refklen en las Indias , y en 
"- tde dicha Ciudad, que pueda dar, rii qualquier pane , y echen de ellas 
X repartir tierras, ni eftancias dentro, ados que hallaren, enviandolos á 
nlfoera de fus t:rm,inos, y pobla- eftos Rey nos en los primeros Na-
«bil í Yios , qué vengan , y en ningún 
"«l'iJL^ xxviij. Que las Negrds , y cafo queden en aquellas Provin-
- í , R d a l â t a s horras, no traygan oro, cias. 
'feda, mantos, n't perlas 
p.Feli>.f^íiilNGÜNA Negra libre , ó efcla- ^ Que en les fecorros que fueren 2 
En^Ma^-*- va, ni Mulata, trayga oro, Filipinas nc vayan Mejii^os ¡ n i 
d? FJ- ?ê asJ ni ̂ a ' ?e ío & ̂ a Negra , ò Mulatos , ley 1 5 . tit* 4. lib. 3 . 
brerodeMuláta libre fuere cafada con Ef- ^ Qne no Je ajsienten j^la^us de Sol~ 
pañol, pueda - traer unos zarcillos t. 'dados á Mulatos , Morenos, ni 
de oro, con perlas,, y una garganti-
lla,y en la fayaun ribete -de; tercio-
pelo, y no puedan traer, ni traygnn 
mancos de buratOjni de otra tela, fal 
^psate l l inas , que lleguen poco 
rmas' àbaxo de la cinturà»pena de 
Mejli^os , ley 12.. tit. 10, 
bro 3 . 
ue los jilcaides Indios puedan 
prender a. Negros, y Mefli^os', 
haflaque llegue la Juflicia ordi-
naria , ley 17. tit. 3 . lib. 6. 
<juc feles quiten , y pierdan la^Jo- <f Que en Pueblos de Indios no Uvan 
vas de oro, veftidos de fedaj y mãn E[panoles, Negros, Mejli^os , y 
}. to que traxerenv ' 
• ^ Ley x x i x . Q m fean echados de las 
E^Prin- Indias los ef clavos Berbérifcos, 
cipeG.ca ; Mori feos, € h'úos de Indios. , 
Vallado- / ' •» / . 
lüá MA/T^ON grande diligencia inquie-
to ̂ d e V ^ ran> 1 procuren fabér los Vir-
i543' • rcy.esi Audiencias, Governadores, y 
Mulatos , ley z 1. aunque hayan 
- comprado tierras en fus Pueblos^ 
ley i z . t i t \ . l ib .6 . 
5 Que los Negros , y Mulatos no 
tengan Indios en Ju jer vicio , ley ~ 
16 . tit. i z M b . é * j 
4 
